

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































智 暴 ≧ ヱ 辞
特 的  押  述  ソ
甲 室 啓 上 で
と  寺  字  / t   i
し 件  の  も  ト
て  の  紗 と の  が
考  中  念  ■  7
へ  に  標  め  /:
ら 一 成 る ン
れ 戦 は  3 デ｀
十二 全  ン ノ
レ
を 真ち タイヽ イ パ
の  ｀ 自 ン ン
康 部  然  デ  ト
晶 白 堅 集 掻
方 夕た の ン て
法  と  そ  卜  ゐ
ヤま を  ″七 十よ る
全 投 と 先 こ




趣 に 彼 事 逃
を あ に 物 の
異 う よ と 如
“こ     ` イ■  ヨと   く
し イ回 ば  十L で
査畢孝象斉
軌 に は 球
ン
、
夕分 一 ^ ヤよ 部 ] テ
ま 般 因 な ノ
ア
た 的  果  正  バ
ー  ｀  的  別  ン




















































































































































































































































































































































































































































































































































































… ・ が  で た び る 義  r r ま↓ ″ ヰ
など号盛景: 貿: 吾賢, : 宮: 雪
争: : 暑ど吾曇宮二雪f : 官: : 景
ス  ト  丁  品     毎  品  子  発  ユ     豊  !iど てし 豊
( 6 )
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娃 F “ 昨 年 f ′1
負 : 甲 率 係 バ 値
Tヽ こ 町  /y‐ 方母 た   ｀
(15 )
(11)
史
畢
に
於
け
る
債
値
読
の
航
妻
（
小
林
秀
推
）
一
四
説
と
の
差
違
を
認
め
る
。
そ
の
一‐精
前
科
學
序
諭
」
に
い
Ａ
ｆ
自
然
科
畢
的
構
成
の
イ
デ
ア
１
／
は
理
庫
し
得
べ
き
こ
と
で
あ
ぅ
、
そ
の
原
理
に
原
因
及
び
結
果
の
同
値
で
あ
う
、
此
等
の
も
の
が
量
の
紀
当
の
比
岐
可
能
に
限
定
さ
れ
て
あ
ら
ね
は
な
ら
ず
、
所
し
て
そ
の
非
常
に
完
全
な
表
現
ほ
周
等
に
於
け
る
理
解
で
あ
る
。
精
瀞
科
撃
の
イ
デ
ア
ー
ル
は
全
簿
の
人
間
的
、
歴
史
的
個
性
を
総
て
の
精
郡
生
活
に
於
け
る
開
係
及
び
共
同
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
精
那
生
活
の
内
的
開
係
が
種
俄
の
結
合
に
よ
つ
て
思
考
に
輸
班
さ
れ
、
記
述
さ
れ
、
女
た
解
剤
き
る
れ
ば
、
そ
の
要
素
下
部
の
結
合
に
於
い
て
同
形
の
各
人
間
的
精
一岬
生
活
に
現
れ
る
伯
々
開
係
に
確
立
さ
る
れ
ば
、
そ
の
粘
耐
史
的
世
界
の
特
殊
、
全
憎
の
分
枝
及
び
孤
立
を
こ
の
共
同
及
び
こ
の
関
係
に
排
列
す
る
問
題
が
成
立
す
る
。
こ
の
除
梅
沖
科
撃
の
特
性
の
自
然
認
識
と
の
相
違
が
著
し
く
現
れ
る
。
日ヽ
然
科
寧
は
そ
の
構
成
法
に
徒
煽
し
、
と
が
抽
象
に
よ
つ
て
共
排
列
さ
れ
た
現
象
の
同
等
を
こ
の
構
成
法
に
よ
つ
て
引
出
す
か
、
之
に
反
し
て
精
那
科
卑
は
第
一
に
、
ま
た
主
と
し
て
非
常
に
度
ま
つ
て
あ
る
歴
史
的
、
足
含
的
現
賃
卜
を
の
外
的
現
象
に
於
い
て
、
或
は
作
用
に
於
い
て
、
或
は
単
な
る
生
産
物
と
し
て
、
或
Ｌ
生
活
働
一作
の
沈
澱
と
し
て
吾
人
に
典
へ
ら
れ
て
あ
る
如
〓
も
の
を
彼
等
の
生
じ
た
精
神
的
生
活
性
に
返
す
鳥
に
整
理
す
る
Э
か
く
て
彼
庭
に
は
抽
象
、
こ
ヽ
に
よ
反
封
に
轄
位
の
種
類
に
よ
る
完
全
な
生
活
性
に
返
す
こ
と
。
彼
庭
に
は
佃
別
あ
用
に
優
定
的
託
明
基
礎
が
探
求
せ
ら
れ
、　
こ
ヽ
に
ド涯
一活
性
に
於
い
て
そ
の
根
本
源
閃
が
経
俄
さ
れ
る
」
と
，
こ
の
哲
寧
は
人
間
の
経
過
を
眺
め
、
生
活
の
音
義
及
び
世
界
の
意
義
を
姉
れ
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
現
安
を
超
え
て
観
念
の
網
を
投
せ
ん
と
す
る
の
で
は
な
く
、数
千
年
に
於
い
て
地
上
に
作
ら
れ
た
津
出
の
人
間
的
生
活
に
滋
入
し
て
、
之
を
認
識
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
デ
／
タ
イ
は
認
識
の
尭
確
を
心
理
単
に
置
き
、
之
を
論
理
学
に
置
く
新
ア
ン
ト
振
の
見
解
に
反
当
し
、
ま
た
新
カ
ン
ト
浜
が
用
Ａ
る
「
認
識
」
な
る
詞
に
代
ふ
る
に
一‐
理
解
」
な
る
詞
を
以
て
し
、
直
里
を
以
て
歴
史
家
つ
特
有
な
認
識
機
開
た
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
慣
値
掌
読
に
つ
い
て
は
新
カ
ン
ト
派
の
見
解
を
放
案
し
て
ほ
ゐ
なヽ
い
が
、
決
し
て
之
を
重
祀
し
て
は
ゐ
な
い
っ
之
に
つ
い
て
ニ
メ
ワ
ー
ト
コ
ン
ニ
プ
ラ
ン
ガ
ー
は
彼
が
紀
元
一
九
〇
五
年
に
奏
行
し
た
「サ歴
史
科
掌
の
基
礎
」
中
に
デ
／
タ
イ
と
同
様
に
歴
史
の
標
準
を
或
僚
値
に
で
は
な
く
、
作
用
の
中
に
見
出
し
て
居
つ
て
「意
義
の
量
は
作
用
の
量
の
中
に
存
す
る
十一
と
。
ま
た
い
ふ
。「
吾
人
の
歴
史
の
意
義
を
現
す
総
て
の
一形
式
は
只
吾
人
特
有
の
活
動
せ
る
精
紳
、
か
く
て
佃
性
の
反
映
で
あ
る
」
と
い
ひ
、
ジ
ッ
カ
ー
ト
の
一
超
個
性
的
」
意
一融
を
非
現
女
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
排
斥
し
て
居
う
、
か
く
し
て
歴
史
的
経
過
の
客
机
的
認
識
Ｌ
不
可
能
と
思
は
れ
る
ｉ３
更
に
彼
が
紀
元
一
九
二
一
年
に
書
い
た
「
構
碑
科
學
の
現
在
の
位
置
と
共
辱
浜
」
中
に
、
彼
は
文
の
如
く
い
ふ
て
ゐ
る
ど
！近
い
世
紀
に
於
い
て
彼
等
の
価
々
の
科
學
に
開
す
る
解
樺
及
び
そ
の
基
想
的
構
成
が
無
数
な
る
陳
通
に
導
き
、
か
く
し
て
そ
の
認
識
其
物
を
不
信
用
な
る
も
の
た
ら
し
め
た
。
自
然
科
學
に
取
つ
て
そ
の
構
成
要
素
と
認
識
す
る
精
碑
実
物
の
性
質
に
基
〓
、
精
神
科
學
に
於
い
て
も
類
似
の
も
の
が
存
在
す
る
と
の
児
解
が
重
要
と
な
つ
た
。
吾
人
よ
又
彼
等
を
素
朴
な
る
事
賃
と
当
立
せ
し
め
ず
、
そ
の
多
く
を
解
群
す
る
古
識
中
に
存
在
す
る
形
式
及
び
秩
序
に
服
徒
せ
し
む
る
。
然
し
こ
ヽ
で
は
解
群
す
る
音
一設
の
根
本
任
務
は
理
解
で
あ
る
。
吾
人
は
精
脚
的
現
象
を
ば
着
義
あ
る
結
合
に
導
く
こ
と
郵
ち
硬
値
の
決
定
さ
れ
た
開
係
に
導
く
こ
と
を
か
く
い
ム
の
で
あヽ
る
。
従
つ
て
理
解
ほ
阜
な
る
愛
動
員
掌
に
於
け
る
Ｔ
値
託
の
航
壌
（
小
林
秀
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
( 1ア )
( 16 D
史
畢
に
於
け
る
質
値
読
の
脱
埋
（
小
林
秀
雄
〕
一
六
的
楽
月
に
非
ず
、
自
己
抹
殺
に
非
ず
、
そ
の
豫
備
概
念
及
び
先
犠
的
法
則
を
含
む
じ
と
も
か
く
梅
郡
的
現
象
の
理
解
ほ
単
な
る
侵
象
に
非
ず
、
吾
人
の
意
識
に
於
け
る
意
味
深
き
意
一誠
の
根
本
杵
職
に
よ
る
ま
樺
及
現
象
ほ
債
値
の
全
膳
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
あ
る
も
の
を
示
す
梅
那
機
能
の
全
腿
を
含
み
、
女
た
構
成
説
に
識
明
さ
れ
る
機
能
の
一
つ
で
あ
る
。
宿
一値
読
の
行
鳥
の
復
奮
ほ
決
し
て
精
一岬
作
用
の
余
贈
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
或
も
の
に
於
い
て
梅
沖
的
に
権
績
さ
れ
て
ん
る
債
値
あ
全
撻
を
包
む
当
象
で
あ
る
ご
ま
た
「
原
則
科
學
は
そ
の
問
題
設
定
に
於
い
て
、
凍
′
取ヽ
れ
ば
科
學
分
科
中
最
包
君
的
で
、
深
く
と
れ
ば
最
極
本
的
で
あ
る
か
ら
、
更
に
彼
等
の
中
心
慣
値
読
は
主
贈
の
終
峨
中
心
に
最
近
く
本
る
が
故
に
、
こ
の
支
配
国
内
に
は
科
學
的
理
性
及
び
現
賃
生
活
が
優
入
し
て
本
る
が
、
そ
の
間
に
夏
に
一
方
構
造
説
が
補
助
者
と
し
て
債
宿
一読
に
従
局
し
て
全
思
考
に
於
け
る
偵
値
費
現
の
一
保
件
を
有
数
な
ら
し
め
、
他
方
そ
の
後
に
廻
は
つ
て
か
の
侵
入
者
の
事
賛
と
種
類
と
を
明
白
な
ら
し
め
、
か
く
て
科
學
的
理
性
の
紀
当
性
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
ぃ
ふ
て
ゐ
る
。
か
く
て
心
理
を
程
杜
と
し
た
穫
辻
読
の
成
立
と
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
な
ほ
構
造
識
と
使
値
説
と
の
開
係
に
つ
い
て
は
、
デ
／
タ
イ
一
派
の
一
人
な
る
テ
オ
ド
１
／
６
ノ
ツ
ト
が
紀
元
一
九
二
二
年
に
公
に
し
た
。
作
物
「
認
識
と
生
活
」
に
詳
し
く
逃
べ
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
、
彼
は
い
Ａ
「
確
に
構
造
読
の
命
題
を
意
味
深
き
始
象
と
し
て
可
能
な
ら
し
む
る
概
念
的
侵
定
の
下
に
慣
値
読
は
構
成
さ
れ
る
が
、
他
方
慣
値
読
の
命
題
を
事
貴
的
に
套
見
し
、
思
考
し
、
理
解
す
る
賃
際
的
侵
定
が
構
造
識
に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
、
彼
は
更
に
之
を
説
明
し
て
い
ふ
に
は
「
吾
人
が
方
法
的
に
傾
値
読
を
土
墓
と
す
る
租
禁
の
立
場
を
取
う
こ
ヽ
か
ら
構
造
読
を
注
目
す
る
と
、
こ
の
記
は
そ
の
観
合
的
、
ま
通
均
内
容
及
び
樋
係
ふ
く
し
て
分
析
さ
れ
た
意
義
形
象
に
よ
つ
て
槻
姿
さ
れ
た
命
題
の
復
合
に
聞
す
る
詞
で
あ
る
。
か
ヽ
る
意
義
形
象
は
そ
の
側
で
、
一
般
的
債
値
念
の
下
に
長
理
を
捕
捉
す
る
意
義
形
象
の
多
数
の
も
の
を
整
理
す
る
。
吾
人
が
方
法
的
に
構
造
読
を
上
室
と
し
て
被
祭
の
立
場
を
取
つ
て
、
こ
ヽ
か
ら
硬
値
識
を
湖
察
す
る
と
、
こ
の
詞
は
そ
の
現
賃
な
る
経
過
及
び
関
係
に
よ
つ
て
意
義
形
象
に
従
馬
的
な
命
題
を
姿
兄
し
、
読
明
し
ン
ヽ
教
示
す
る
行
鳥
の
結
合
の
詞
で
あ
る
。
か
ゝ
る
行
鳥
は
そ
の
側
に
一
般
的
精
耐
輸
機
能
を
認
識
す
べ
き
行
毎
の
多
数
を
整
理
す
る
。
ま
た
「
先
づ
只
慣
値
読
の
申
に
示
さ
れ
た
債
値
に
徒
居
す
る
意
義
形
象
的
構
造
読
は
そ
の
命
題
と
共
に
意
義
構
成
の
産
物
と
し
て
構
薄
的
、
歴
史
的
世
界
が
生
ず
る
。
そ
の
も
の
の
中
に
構
成
開
係
の
法
則
性
が
十
分
有
力
で
あ
う
、
之
に
依
つ
て
精
神
的
当
象
が
測
売
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
内
的
に
そ
の
も
の
が
建
設
さ
れ
る
。
こ
の
際
意
義
方
拘
及
び
意
義
結
合
が
決
定
で
あ
う
、
想
像
に
よ
る
外
見
的
説
明
で
な
い
。
安
に
終
て
の
理
解
は
観
案
的
圭
瞳
の
精
神
生
活
が
到
達
し
て
ゐ
る
奏
展
階
段
に
徒
属
す
る
。
そ
こ
か
ら
紹
て
の
精
沖
時
期
は
、
も
し
そ
れ
が
完
全
な
客
槻
性
の
方
へ
努
力
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
有
の
歴
史
親
察
及
び
そ
の
特
有
の
精
一ば
科
學
大
系
を
有
す
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
」
と
。
最
後
に
ド
イ
ツ
の
観
念
的
哲
學
者
の
間
に
於
い
て
も
債
値
論
は
漸
く
問
題
と
な
つ
て
本
た
。
現
に
ト
レ
／
チ
の
如
き
債
値
論
は
大
な
る
改
正
を
要
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
。
一‐
こ
の
便
値
識
は
盆
く
望
み
な
く
歴
史
と
衝
突
す
る
、
之
は
歴
史
に
存
す
る
長
の
個
性
を
デ
イ
ン
及
び
ガ
／
ン
ン
の
特
別
な
、
一
定
の
位
置
に
相
営
す
る
交
錯
と
し
て
誤
解
し
、
ま
史
尋
に
於
け
る
便
値
読
の
崩
壊
（
小
林
秀
雄
）
十
七
(19)
(lS D
史
畢
に
於
け
る
何
値
読
の
前
装
（
小
本
秀
荘
）
一
人
た
之
が
常
に
新
な
る
個
性
を
生
じ
、
従
つ
て
一
般
的
本
質
法
則
を
個
性
化
せ
ず
、
却
つ
て
統
し
て
常
に
新
し
き
、
ま
た
算
へ
き
れ
な
い
慣
値
構
成
を
考
へ
し
む
る
歴
史
の
無
耗
な
無
算
な
生
産
性
を
誤
解
す
る
。
之
ほ
殊
に
近
代
偵
値
読
が
改
正
を
要
す
る
中
心
鞘
で
あ
る
。
コ
マ
ン
チ
ー
ク
撃
派
な
る
シ
ユ
ラ
イ
エ
／
マ
ツ
ヘ
／
、
シ
イ
／
へ
／
ム
ｏ
フ
ガ
ン
ｏ
ア
ン
ポ
／
卜
、
ダ
ー
テ
の
教
へ
た
も
の
が
常
に
新
に
そ
の
主
題
と
し
て
認
め
ら
れ
、
・中
心
鞘
に
置
か
れ
て
、
一
般
的
、
ま
た
無
時
間
的
法
則
の
怪
物
を
駈
逐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｃ
之
は
歴
史
と
生
活
と
が
何
物
を
も
初
な
る
を
得
ず
ま
た
結
合
を
張
制
さ
れ
て
る
る
一
定
の
歴
史
と
便
値
説
と
の
問
の
常
に
新
に
構
成
さ
れ
る
峯
際
を
開
く
も
の
で
あ
る
ピ
と
い
ふ
イ
．ゐ
る
ｃ
彼
は
ノ
ジ
カ
ー
ト
を
許
し
て
い
ふ
「
先
づ
論
理
的
主
横
、
印
ち
史
家
が
彼
の
当
象
か
ら
し
て
歴
史
生
活
の
特
殊
の
種
績
一と
の
内
的
開
係
を
観
察
す
る
。
ノ
ツ
カ
ー
ト
は
歴
史
論
理
晏
を
そ
の
論
理
的
目
的
、
部
ち
狙
贈
の
解
群
か
ら
白
終
科
皐
の
論
理
的
目
的
、
卸
ち
一
般
法
則
の
婦
捉
に
反
し
て
構
成
す
る
が
、
そ
の
相
違
は
純
締
に
論
理
的
目
的
設
定
か
ら
、
或
ほ
思
考
象
及
び
叙
逃
家
の
論
理
的
可
能
性
間
に
選
ぶ
任
意
か
ら
し
て
企
て
ら
れ
、
決
し
て
当
象
共
物
か
ら
で
な
い
ｃ
Ｒ
考
家
の
認
識
意
志
は
経
職
資
在
を
超
え
て
力
を
得
ん
と
し
、
而
し
て
之
は
只
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に
向
Ａ
抽
象
に
よ
つ
て
の
み
得
ら
れ
る
…
…
…
…
常
に
外
部
か
ら
の
目
的
設
定
が
決
定
的
で
あ
う
、
議
象
は
之
に
よ
つ
て
成
立
す
る
。
当
象
英
物
の
直
列
を
問
瀬
一と
す
れ
ば
、
自
然
と
一
般
初
合
的
の
も
の
の
当
象
と
し
て
、
所
し
て
文
化
は
個
贈
観
合
的
の
そ
れ
と
し
て
厘
別
さ
れ
、
こ
の
正
別
は
何
れ
か
か
向
け
ら
れ
た
趣
味
に
よ
つ
て
初
め
て
其
物
と
し
イ
統
一
的
な
、
ま
た
分
離
せ
ぎ
る
緩
駁
資
在
か
ら
輝
く
…
…
然
し
二
つ
の
趣
味
が
李
均
を
保
持
し
▼
徒
つ
て
二
つ
の
方
法
が
混
岡
さ
れ
て
か
る
學
科
も
あ
る
ｃ
常
に
封
象
は
決
定
的
で
な
く
、
掬
つ
て
当
象
を
経
協
安
在
の
権
績
か
ら
分
つ
趣
味
が
そ
れ
で
あ
う
、
趣
味
と
結
合
さ
れ
た
方
法
に
よ
つ
て
初
め
イ
）そ
の
方
法
が
奏
見
さ
れ
、
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
要
原
因
は
ノ
ツ
カ
ー
ト
は
歴
史
的
方
法
の
心
理
學
よ
う
の
引
用
を
著
し
く
排
斥
せ
し
め
た
。
之
は
心
理
卑
共
物
を
純
梓
に
自
然
科
學
的
方
法
と
考
去
る
に
よ
る
こ
…
…
…
…
か
か
る
当
象
の
特
筆
は
歴
史
家
を
決
し
て
蒲
足
せ
し
め
な
い
」
と
い
去
て
ゐ
る
６
辱
災
認
識
に
取
つ
ｔ
　
歴
史
駒
稜
祭
法
、
歴
鬼
の
科
學
的
性
質
と
位
置
等
の
総
て
の
科
學
的
費
格
が
音
一要
問
題
で
あ
る
。
自
然
、
歴
史
家
が
行
Ａ
選
澤
は
豊
富
な
現
賃
の
短
縮
と
し
て
、
徒
つ
て
現
賃
よ
う
の
懸
隔
と
し
て
現
は
れ
、
之
が
大
な
る
に
つ
れ
て
、
歴
史
的
伎
述
は
一
層
の
滅
鞘
を
昂
め
ね
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
然
し
か
か
る
取
披
の
容
観
的
な
権
利
と
根
な
と
が
果
し
て
存
在
す
る
か
は
重
大
な
路
で
あ
る
。
歴
史
認
識
ほ
「
歴
史
的
に
言
一要
な
も
の
」
を
撰
揮
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
助
け
ら
れ
る
と
い
は
れ
る
。
然
し
か
か
る
歴
史
的
に
重
要
な
も
の
は
何
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
第
一
問
題
は
直
ち
に
他
の
も
の
を
件
メ、３
歴
史
家
が
人
間
歴
史
を
取
扱
ふ
眼
め
、
過
去
の
人
面
働
作
の
金
範
間
が
彼
の
前
に
あ
る
。
か
か
る
集
円
を
紹
て
歴
史
材
料
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
．
侵
令
人
間
の
日
日
の
行
馬
は
吾
人
の
興
味
を
引
く
が
、
少
く
と
も
個
々
の
事
賃
は
歴
史
的
で
な
い
。
歴
史
的
認
識
は
一
定
の
事
責
開
係
に
結
合
さ
れ
る
も
の
―
―
吾
人
が
歴
史
的
と
名
け
る
も
の
に
制
限
さ
れ
る
。
而
し
て
史
事
に
於
け
る
官
定
流
の
航
装
（小
木
秀
性
）
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一一〇
こ
の
撲
揮
ほ
何
に
基
く
べ
き
か
、
何
を
歴
史
的
と
し
て
観
察
す
べ
き
か
が
問
題
で
あ
る
。
歴
史
著
學
は
常
に
之
が
解
決
を
異
へ
ん
と
し
〓
苦
身
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
未
だ
に
完
全
な
解
決
が
興
へ
ら
れ
な
い
観
が
あ
る
。
‐歴
史
的
事
件
の
経
過
を
更
に
深
く
一捕
抗
す
る
哲
學
的
歴
史
認
識
の
夢
が
科
學
と
し
て
追
及
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
い
は
れ
る
。
然
し
人
間
が
ど
こ
か
ら
ま
た
ど
こ
へ
に
開
す
る
問
題
は
人
間
の
存
在
す
る
限
う
、
沿
滅
せ
ず
、
か
く
て
手
取
早
い
直
覺
に
よ
つ
て
世
界
党
の
意
義
、
計
葦
、
方
向
を
護
明
す
る
試
は
決
し
て
停
止
し
な
い
に
相
違
な
い
。
歴
史
の
経
過
に
慣
値
あ
る
排
列
を
求
め
る
の
は
人
間
の
根
本
要
求
に
出
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
